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nus. T u  deus saber que los poetes fenyen que Jupiter, Pluto e Neptu- 
nus foren frares e 611s de Saturn en fan ,111. nens. E dien que Jupiter 
es deu del cel, Neptunus deu de  les aygues e Pluto deu .dinfern. Tota 
vegada diu Lactencien lo primer libre de les institucious que eii ueri- 
tat  ells foren frarcs e 611s de Satiirn e regnaren en .III. parts, ?o es, 
assaber: que Jupiter tenguu les partides de  alt, Pluto les balies eNep-  
tuno regna segons les sieres e les partides de la mar. 
NOTICIA DEL VOLÚM TERCER 
DEL 
'Tratado de las inonedas labradas eu el Princlpado de Cataluña por el Dr. D. Josef Salat" 
(Acabament) 
TAULA V 
Núm. l .  - Pi.oclamacid cc MadTid de D. P ~ T T ~ I Z  VI  ( lV de Ca- 
talunya). en 1808. 
F& constar que 6s d e  plata y que n'hi ha de  difeients mbdul 
Y pes. 
Núm.  2 1 Pela mallovquina ke 30 sou,s, del alzy 1808 (d i~vo) .  
Es un  cxemplar semblant al deserit. y graval en el Tomo 1, 11Ia- 
na 284, Taul. V, niim. 20, solameut q u i  en aqubsta hi mniican los res- 
segells FE11 ), VII. En S ~ l x t  snposa nquesta omissió intencioriada; 
perb tamW podria éssei casual, pnr haver passat inadvertida la peca 
a l  graverse e11 les de la seva emissió aquells ressegells, cada un dels 
quals Leriia cl seii punxú o cnculiy indeperident. 
cvpi l l r~m Dinlis ,  ? U d  qici ILber hamo as$,  noti delonsel; rnpwm et cariiem incoclnm 0 1  edarnm 
ot fabain xeniie talLgoI8 Dintl rnoa eat nepm tiominore; propngi#iea s v i l ibes  altirte gr.alantos 
non 8ueeidet;pedea Ieeii, in rico cubot,  luto lenrli ~ k ~ i i n i l i l o 1  Edse 0 ~ 0 1 I e l ; ~ t  de  so leclo trinoc.  
t ium Eonlinulrm i20i1 rlacubat; neqiie iii eo lecto cuha1.o r.iiuin fns eul, uogue aliiicl eju6 leeti 
f u I c ~ . u m  cnp9uI~m PSSC C U ~  8ti.iic atqiie ferro opor le t :  un&-iiirn I>iitiis c t  iapi l l i  seginitin 
~ u b t e r  nrbot.cm ralieem tema. opexiuritur; Dinlis  qq~otidie featatz~b est; si110 nbiics sub divo 
easclicibtirn oon eet, eub leeto uti liceret, ooo prldein r pontiGeibus eoustltutiim ..... ; rnrinnni 
f6rmaiito i m b u l a m a t  ingero EI  ~ U I I  nonwt; tuoioniii iutirnnin.uisi i i i  loeis rectia, noii exii l t ,  iie 
sub crelo, tnnqiinrn sub oculis Jovi8, iiuduí s i t .  anper Hnioineni Dinleui ia convivio, nisi're~ 
%+eriFiculue, hniid yuisi(uam alius .ieeuiobit; tizorcm a¡ a m i a s ,  parnimio dcccdit; irisnrirno- 
nlutn Hi~minis nisi nrortc dirirni no" est jlin; loelim, in qiio busturn osl, niiiiiliiain in&-i.c<litur; 
m071u11m n u n q u m  ott ingit;  fitoils tameu ersequi non ert religia ..... 
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Núni. 3.  -'pCca de 6 761s forta (trn duro) de  Fendn  V I I  ( I V  de 
&talunya), encunyada a Reus o a Tarragona en 1809. 
Aquesta moneda no's diferencia de l a  descrita y gravada en el 
Tom. 1, pl. 305, Taul. VI ,  num. 11, mds que per les lletres MP que 
porta en el revers, en lo lloch que en aquella.ocupan les Iletres S F. EL 
gravador dels cuuys, Mane1 Palaguer, posh les inicial3 del seu nom 
ahont devia posarbi les dcls noms dels assajadors Sala y Ferrando, 
equivocació que, a l  ser notada, fegons En Salat se va corietgir tot 
seguit. 
.Num. 4. - F l o ~ d ,  de Florencia. 
Uiu que.pesa 1 adarm y 34 grans. El posaperque els floriiis de  610- 
rencia varen ser& de patro als fiorius d'Arag6, y pera justificar 
que eren del millor qnirat. 
Nurn. 5. - Pega d'ov, cas te l la?~~,  f:etalladn, de  .Felip I I I  (11 de 
Catalunyi).  
En Salat li senyala'l pes de  3 adarius, 27 grans,  que es el que co- 
rrcspbn a les dobles o peces castellanes de  dos escuts del teinps de  
3'elip 111 de  Castella; pera coin la moneda estk molt retallada y son mb- 
dul ds rnajor que'i de les peces de  dos escuts, presumim que hevia si- 
gut una mitja uncs. 
La  publica per baver format part d'uoa t rOb~l la  de  monedes 
d'or, tctes d e  Felip 11 y de  B'eiip 111, que per valor d'uns 30,000 
r i l s  va  tenir lloch a Barcelona lo día 3 de  mar? de l 'any 1893, al t i r a r  
se a t e r r a  una part del que havia sigutconvent de  Santa Catarina. 
Ntim. 6 .  - í'venti, encun!lut pvobablement n Barcelonu en temps de 
J'tilip I I I  ( I V  de Cnstella). 
Es un  exemplar igual fl quc publica en el Tom. 1; Taul. 11, nuui. 9. 
Diu que la posa per la iiitegritat de la seva conservacih, que no's pol 
a5segurar s i  la xifra que porta gravada diu 1620 o 1629, y l'at,ribuheix 
als reys cat6lichs. 
La  xiira,  al contrari de lo que creu En Salat, indica I'aiiy de l 'en- 
cunyació de l a  peca, y no seria de  segur lo 1620, sin6 lo 1636 o 
lo 1629. 
NUin. 7. -Pega barcclo?ainu de mitg vh1; de Felip I ( I I  de Cus. 
belia). 
La descriu be: diu que pesa 1 adarm. 
Xtim. 8. - Rh1 barceloni, retallat. 
En Salat dio que 6s uri exemplar igual al publicat en el Toln. 1, 
Taul. 111, num. 16, y l'atribuheix a Felip 1. 
Com ab  el bust de  Felip 1 se n'encunyaren tainbb a Barcelona eu 
temps de Felip TI 3. de  Felip 111,' lo no poguershi Ilegir i'any per la 
mala conservació de la moncda, fii que no's pugn assegurar a quiii 
dels tres Felips correspon. 
Núm. 9. -Pega barceloni?2a de mitg ~,f¿l, ~,etalladu. 
Igual observacid que respecti de  la precedent. 
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Núm. 10. - Pepa albgonesa de S 9.61s fovts (duro), de l~'cl~¿p I I  
d' Aragd. 
En Salat s'empenya en que aqnesta moneda, que fa present havia 
publicat ja EnLastauosa, 6s catalana, per Ilegir C'atalunp cn lloch 
de Caragoga les lletres C A, marca def&brica, que's veuhen a un dcls 
costats de l'escnt del nnvers. 
Núm. 11. - Mitg r&, o S O ~ C ,  barceloni, de Felip I I ( I 1 I d e  Castella). 
Igual, fora la data, al publicat en el Tom. 1, Taul. 111, núm. 17. 
Núm. 12. - Melaut, o dinev, barcelor~6, de lg7elip 111 ( I V  de Cas- 
tella). 
Es la moneda a que fa referencia en les planos 150 y 151 del 
Tom. 1. 
Num. 13. - Sisr: bavcelond, de Tel ip .  I I I  { IV  de Castella), del 
any 1642. 
Núm. 14. -Sise barceloni, Se L1u.i~ X I V ,  del any 16'45. 
En Salat copia aquesta moneda de  la  ~Ristoire  du  lZegne dc Louis 
le Grand. per Dominique Guidi, y la suposa de plata. 
Malgrat la incorrcccib del seu dibuix, se veu clar ~jue's tracta u'nn 
sisC de Lluis XIV y, pel mateix, d'nna moneda de coure. 
Num. 15. - Peca de cinc?¿ r a s ,  barceloaina, d e ~ l u i v  XIV .  
Tambb copia En Salat aquesta moneda del llibrc que acabeni de 
citar, y d'En Salat la reproduheix i'i y Arimón en =Barcelona antigua 
y moderna>. Malgrat axb, l'oiuetb Mr. Heiss. L'haverse'n trobat un 
altre exemplar, sense ressegellar, confirma la seva encnnyacib. El. 
dibuix no's recomana per la fidelimt. 
Núm. 16. - Menut o di~ter  barceloni de E'elip I I I  ( I V  de ~astel la) ,  
del any lG6.3. c 
Es el mennt, posterior al  algament de Calalunya, a l  qui fa refereti- 
oia I'autor en la pl. 151 del Tom. 1. 
Num. 17. - ~ S e n y a l  de !Portosa (segle X V q ?  
En Siilat, al  descriurela, ~ i o f a  nienci6 de les lletrcs T O = H <lue 
la moneda porta distribuides a cada costnt de la torra del nnvers, y 
dnpta respecto de la seva atribució. 
S'atribuheix, a b  molta probabilitat, a Tortosa. 
Núm. 18. - SisB catald, inclassificable per la seva male conse+ 
vacid. 
Núm. 19. - Pega de dos 7-61s fovts (pesseta) de Carles, avziduch 
d'dustria. 
Aq'uesles peces foren fetes cncunyar a Barcelona per I'arxiduch 
d'Austrin, pera córrer per tot Espanya, durant la guerra de snccessió. 
Se'n enounyaren desde I'aaiy 1707 al 1714. No s'encunyaren futtiva- 
meut, com presúin En Salat. No so11 monedes catalanes. 
Núm. 20 .  - Pesseta castellana de 3'elip V ,  encunyada a Segouia. 
Nuui. 21. - Pi.oclamació de E'A~~xidtcch Carles, com empe7,adov 
d'LLe?nania, en 1712. (Medalla d'gr encunyada a Pos6n). 
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Núms. 22, 23 y 24. - Peces de quatve niaravedissos, dos y un m a -  
vavedis, de Felip V ( IV  de Catalunya), enCunyades a Barcelona 
l 'any  1718. ' 
Son monedes de  les que'l rcy f6u encunyar, .de cura general en 
tota la monarquiam: no's poden c6nceptnar, donchs, catalanes. 
Kúms. 25 y 26. -Peces de sis ?/ dc tres qzhartos, encunyades a Bav- 
celona l 'any  1823, a nom de T e r n i n  V I I  ( I V  de Catalunya).  
Núiii. 27. - iYb1.g de so.u &o?, d'Agila, de Tortosu? 
Tren la noticia d'aquesta moneda dcl P. Risco (=Espalia Sagra- 
das ,  Toni. XLII) y l a  grava d e  l a  copia que li remeté la It. Acade- 
mi8 de  l a  Historia, en quin poder obrava. 
Dubtem de  l a  Ilegitimitnt d'aquesta moneda, quin tipu, d'estar ben 
copiada, és insblit en les monedcs visigodes d'Espanya. Ni'l P.. 1716rez, 
ni últiuiament. En Campaner y En Heiss la publiquen, malgrat haver 
consultnt los dos darrers lo nionetari de  la K. Academia de l a  Historia 
y malgrat la gran importancia numism&tica que, cas d'existir, tinaría, 
lo quc fa  molt dlEicil que'ls bagu6s passat inadvertida. : 
Xúm. 28. - Terg de sou 8 0 9 .  de Recavet I ,  de  Toitosa. 
Copiada del P .  Flórez. 
Nuins. 29, 30 y 31. -Tercos de sou d'ov de Gondemavus, Evvigius 
y Egica y Vit iza,  de  Tarvagona.  
Copiats del P. FlOrez. 
TAULA VI 
Núm. 1. - 0601 ~iosse1loni.s d 'Alfons I V  ( V r l ' A ? ~ ~ g ó ) .  
Lo descriu hé; no determina 1'AIEonso al qui pertany; diu que pesa- 
va  8 grans  y que 6s de  plata. En axb darrer s'equivoca, donchs aques- 
tes monedes eren de  billó. 
Núm. 2. - gMonedu de l a  iEla de  Savdenw?  
En Salat se quexa de  la mala conservnció d'aquesta moneda, que 
no perniet Ilegirla bé: sospitn que diu Alfonsus, y no sab si atribuirla 
a Barcelona o a PErpinyh,. 
Diu que és de  hronzo y que pesa 1 adarm. 
Pels seus tipus som de  parer que pertany a la illa de  Sardenya, y 
pel seu iiietnll al ségle XVII, o darrers del XVI. No tenim concxement 
de que hagi sigut publicac1a:'per axb Cs m8s dc  sentir que, a mésd'es- . 
tar mal conscrv~da.  sin t,ant dolent lo dibuix d'ella que fa quasi impos- 
sible intentar la interpretació de les Ilegendes. 
Núm. 3. - 6Moneda de Florencia? 
Diu que la possehi:~'l P. Izquierdo, que era de  plata y la suposa un 
flori. Pesava 1 adarm. 
No ha sigut may moneda catalana. 
Núm. 4. - 1)insr Darceloni, de Joana y Cavles I .  
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Es iin exeinplar de la moneda gravada en la Taul. II:, núin. 28, fal- 
t ~ t  de  I'anvers. 
Núm. 5: - i%Ientct ba?,celoni, de Felip 11(11/ de Castella).. 
Lo classifica be: diu que 6s de zoure y que pesa 13 grans. 
Núm. 6. - Menut bavceloni, de Lluis XI V. 
Li senyala'l pes de 13 grans. 
Núm. 7. - iAvdit? de Camp~odún. 
Lo descriu d e  conformit,at a l  dibuix que'n dona. 'Diu que'l pos- 
sehia'l cilnonge llipoll, que 6s de bronzo y que pesa 30 grans; Congec- 
tura que pot esser de Vich, pei  Ics lletres S .  P. que's veuhen a l  costut 
del cap; perb fa present quc no ho assegura. 
Aqucsta moneda, desconeguda per &fr. Heiss, la pilbliclt per pri- 
inera veguda'l scnyor Pedrals en la *Revista de  Cicncias Eiistbricas~, 
atribuiutla a Comprodón, encer,tad,zrnerit u1 nostrc coiieepte. Los 
nombres 57, que hi ha en lo dibúix d'En Salnt, estan equivocats; en l a  
moiieda son 64. Lo faltar en la data de tots los exemplars que n'hcm 
vist lo darror número, f a  que 110's puga asscgurar si As de  Luis XIII o 
de  Lluis XIV. , 
Eúm. 8. - &Tanto o get68 
Diu que'l poaseliia'l senyor Elias y Sicardo y que pesava 1 adariii 
y 18 grans. Lo creu moneda y l a  suposa cncuiiyada envers l'any 1626 
eii algu~i:t de les poblacions catalanes quin uom comenqn a b  la 
lletra B. 
Hem vist allres peces inonetiforines, de coure com aquestn y de  ti- 
pus a ella molt seiiiblants;.perb iio les teníiii per iiionedes, ni teniin cap 
noticia ni  lridici pera siiposarles cnts.lanes. 
Núii~. 9. - Croat vossellonds d3Alrons IV (Vd'Ai.ag6). 
Es una senzilla varietat del que publics en l a  Taul.  111, núm. 7 
del voluiii 1, y del que's grava en la Taul. 1, núiu. 24 d'aquest Suple- 
inent. 
Núm. 10. - R o l  de plata, malloi.gui, de Fe~r(i?a f. 
Niiiii. 11. - 12d1 d e  plata, mallo~qui,  < E @  fl'evvd?~ 11 ( V  de Cas- 
tella). 
Núm. 12. - Rril de  plata, avagon~is, de F6wn.n 11 ( V d c  Caastella). 
Núm. 13. - Pega de c inc l~~r i l s ,  de Afulunveua, a nom del 1'" .Felip. 
La descriu bé: pesa 1 adaim y 24 graiis. 
Núin. 14. - iSenyal, de Balrcgz~er? 
Es un altre exeinplar de l a  moneda gravada en la Taul. IV, núine- 
ro 26, d'aquest Snplcmciit. 
Núni. 15. - Segell maiov de Ea ciutat de Vich. 
Diu que 6s de bronzo y que's conservavn. cn la casa de Irt ciutnt de  
~ i e l i .  No indica si 6s un segell matriu. 
Núins. 16 y 17. - Mati.ius depurzxons. 
Diu que's conserven en l a  casa de la ciutat de Vich, y suposa, ig- 
noreni si a b  fonainent, que serviren pera la eiicunynció de moncda. 
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Núm. 18. - iMoneda feudal, francesa? 
En Salat proba de  descriurela y no sab ahont atribuirla. 
Diu que 6s d e  plata, que l a  possehia'l senyor Bolós y que pesava 
22 grans. 
Donat lo seu dibuix, que suposcm molt poch fidel, nos abstcnim de  
tota apreciaci6 sobre aquesta moneda, quiri aiivers tA certa sernblausa 
a b  monedes Peudals franceses. 
Núm. 19, - Mitg vill, viguth, dc Lluis XIII. 
Lo descriu be. Lo possehia'l canonge Ripoll y pesava 24 grans. 
Núm. 20. - Diner del comte d'Empovies Hucli. 
Es un altre exeuiplar del ja publicat en lo Tom. 1, pl. 276, 1, Tau- 
la l V ,  núm. 14. Ni en l'un ni  en l'altra encertk a veurchi En Salat la 
mR. aguaiitant una espasa o punyal. 
Diu que'l posschia'l eauorige ltipoll, que era de  plata (de segur, 
bi116 rich) y que pesava 18 graus. 
Xúm. 21. - Obol episcopul, dc Vich (segle X ) .  
Es un  altre exemplar, pero mes ben conservat y nlés fidelmeut di- 
buuat,  del que publica-en la Taul. IV, núm. 11, d'aquest Suplement. 
Diu que obrava kn poder del caiiongc Iiipoll y pesava 8 grans. 
Núm. 22. - Pesa1 de flovi. 
En Salat lo creya una moneda, y nota l a  seva semblauqa a b  la 
gravada en la Taul.  11, núin. 9 de les iucertes, del Torn. 1. Diu que Cs 
de  coure y que pesa 23 grans. 
En lo volúiii 11 de .Les Moncdes Catalanes*, al parlar del regnat 
de  D. Mtirti, creyeur haver justificat que aquesles peces son pesals y no 
monedes. 
Núm. 23.  - Mitg i,ál, barceloni, de Fewicn I I ( V  de Casteila). 
Es igual a1 gravat en l a  Taul.  11, núm. 18, d'aquest Suplement. 
Núm. 24. - iPesal? 
En Salat suposa que aquesta peqa As un  gran bronzo y l a  creu mo- 
neda. Diu que l a  possehia D. Gustaude Lorichs. 
Evideritment no's tracta de cap morieda. . 
Núm. 25. -S i se ,  de Rellpuig, de Lluis XIII. 
Es una varietat del que publica en lo Tom. 1, Taul. IV, núm. 8. 
Núui. 26. - Diner de Olot. 
Es igual als que grava en l a  Taul. 111, núms. 30 y 31, d'aquest 
Suplemeiit. 
Núm. 27. - 0601 o malla melgu,i.esa. 
VAges lo dit a l  comentar lo dint:r de  la Taul. 1, núm. 7. 
Núm. 28. - Covonat d'Avagd, de Joan 1. 
Altre euemplar del ja publicat en  la Taul. 1, núm. 34. Pes 27 grans. 
Núm. 29. - Uinev i~ossellonBs de Joan 11. 
Per tal  tenim aquesta moneda, que En Salat grava malament 
equivocant la llegenda del revers. La llegeix Comes Urgeli en lloch de  
Comes Rosili. En virtut d'aquesta lectura y tenint present que'l com. 
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t a t  d'Urgell s'extingi a 1fi mort de  Jaume'l Dissortat, l'atribuheix a1 
rey Jonn S. que no va Asser corute d'Urgel1. EL tipu d'aquestos diners 
fou introduhit a l  Rosselló perA1foiis SV. 
Ningú m6s ha vist inay cap riioneda d'aquests tipus a b  la Ilegenda 
Comes ü7,gelli. 
Núin. 30. - Dinw beavnds del t ipu immouilisal de Centzrlltu. 
Lo descriu a b  alguna equivocació: I'atribuheix bB als vescomtes 
d e  Bearn, y manifesta publicarla per les relacions que tingueren a q u e s  
tos vescomles a b  los bisbes de Vich y pels drets que teuien en la moneda 
d'.hnsona. Diu que és de plata (entenguis billb) y que pesava 24 grans.  
Es la moneda mo14anesa, que's menciona en alguns documents 
calalans. 
Núm. 31. - Biner episcopal de 'Vic7h (segle XII]. 
Es igual, pero de  diferent cuny, a la gravada en la Tdul. I V ,  n. 9, 
d'aquest Suplenient. 
Núriis. 32 y 33. - illedalles retes e?tcunyar pev la R .  Junta de 
Comerg de Barcelona, pera vepa.rtif8les con1 a prefni. 
Num. 3 l .  - E Y C I L ~  de Fe~.vdn lo L'atdlich, encunyat u ivi~pols. 
En Snlatprcsúin equivocadament que aquesta moneda es uiipacipch 
y que fóu fabricada a Tarragona, conceptuantln, eii conseqtiencia, ca- 
talana. Diu que pesa l adarm y 34 grans. 
Núui. 35. - 1%vg de sou d'ov, de il'a?r!ago?&a, de Mruni6a. 
Diu que obrava eii son poder, que la tenia per única, que era  ink- 
dita y que pesavn 29 graus. 
Si'l bust del rey és de cara, com diu En Snlat y com mostra'l di- 
buix, aquesta nio'neda ha continuat inedita fius a l  present, que sapi- 
guhm, donehs,les que publiquen Mr. Heiss y'l seiiyor Vida1 Quadrss 
porten totes lo bust del rey de  costnt. 
Núms. Y6 y 37. - D i w r  del eomte d'U.gel1, Pere. 
Varietats de ouny de  la que publica en el Tom. 1 pl. 300 y 
Taul. V, n. 15. . 
La n.  '37 din E n  Salat que Bs de  coure. Dc ser axis,  no pot Asser m& 
que  uua falsificacid d e  l a  Opoca. 
TAULA VI1 
Núms 1 y 2. - Dinws o veals valencians de billd, de Jaume T. 
Sóu iguals a l  que publica en el Tom. 1, Taul. 111, senyalat a b  un 
asterisch. 
Núin. 3 .  - dDina. valencii del rey Peve? 
Lo descriu de  eonformitat al dibuix que'n dona, y diu que es de  
tera. Afcgcix teutualment: .En iiii poder. Es rara.. 
Aquesta inoiieda no l'ha vista iiingú iu4s que En Salat. Mr. Heiss, 
ni cap a ~ t r ~ n u n i i s n i ~ t a ,  que supiguhni, la publica. eSc vn equivocar Eii 
Ealat al Ilegirla? Es molt possible. 
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Núms. 18 y 19. - Rdls de plata, valencians de Felip 11 ( f I I  de 
Castella). 
En la  moneda núm. 13 no's veu bB la data: 6s filcil fos 1626, en quin 
cas corrcspondria n Felip 111 de Valencia. Pea 32 y 33 grann. 
Núm. 2G. - Rdl de plata, valencid, de Felip 111 ( IV  de Castella). 
Diu que pesa 1 adarm. 
Núm. 21. - gDoble rül? de plata, valencid, de Cavles l. 
Lo dcscriu y classi6ca be. Pes 2 adarms 21 grans. 
Les moncdcs de plata valencianes varen tenir alguna notable vn- 
riacib desde'l temps de Ferrhn lo Catblich, encunyhntsen de mhduls y 
pesos majors dels abansacostumats. El valor de  cada una d'aquestes 
peces y la seva mutua i.elació, iio lian sigut encare estudiats que snpi- 
gueni. Ln moneda que publica En Salat, pel seu pes, representa un 
valor molt aproximat a l  de tres mltjos rals o sous de  plata valencians, 
que forcn coneguts per divuytsns per rquivaldrc a divuyt diners dels 
llavors corrents ri Calencia. 
S'ha de tenir prcsent que les moiiedes de plnta valencianés dels 
reys de  la casa d'Austria, s'acostumen a trobar totes retalladcs y sán 
d'cncunyació descuidada. 
Núm 22. - Rkl de plata, valencid, de CavEes 11. 
Lo descriu bC. Pcs 1 adarm.24 grans. 
Núm. 23. - Jíitg vdl de plata, va,leaciil, de Cavles II .  
Diu que pesa 27 gians. 
Núnis. 34 y 25. - dRdls3 de plata, valencians, de Cavles 111 (Ar- 
chiduch d'dustria). . 
De anys diferents. Diu que pescn 1 adarm. 
E l  pes d'aquestes monedes, que esthn retallades, ens fa sospitar que 
s6n r&ls y no mitjos rB1s. 
Núni. 26. - Pega d'ov de dos esctrts (doblón), mallorquina, de Fe- 
l lp IV ( V de Castelln). 
Diu que pesa 3 adarins y 24 grans. No advorteix que Bs niallorqui- 
n a  y no valenciana. 
Núm. 27. - Mitg vkl de plata, valencid, d'Alfons I I l  ( V dlAragd). 
No'n diu res. 
Núm. '28. - Proclamacid, a Valencia, de D. Carles I I I .  
Aquesta medalla pesa, segons Eii Salat, 6 adarrr~s 18 graiis. 
Núm. 29. - Proclamació, a Valencia, de D. Carles I V .  
Li senyala'l pes de 8 adarms. 
Núni. 30. - Pcsseta valenciana de Fev~~cln VI I ,  encunyada ab mo- 
t iu  de la  guevva de la Independencia. 
Diu quc pesa 3 adarms. 
Núm. 31. - Pesseta valenciana de Feiel.vdn V l l ,  encunyada ab mo- 
t iu  de la intervencid rvuncesa del any 1823. 
Pesa 3 adarms. 
Núm. 32. - Doble ducat, valencid, de Cavles I .  
Núii~. 33. - fimbre d'ov, valencid, d'Alfo?is III ( V d'Avagd). ' . . 
Aquestes dos darrerei  monedes vnrcn arrib.ar a noticia d'En Salat 
quan ja tcnia cinbastat l'opiiscul sobre les mcnedes de Valencia. Les 
va  fcr anyadir la Taula VII, pero en lo manuscrit vaien quedar 
sense descriiire ni comentar. 
Llista dels documents y altres peces justificatives 
del Tomo 111 
1. Any 936. -Venda fe ta  ;el bisbe ~ a d u ~ f u s  y per Oliva a l  comte 
Suriyer, pcr mil setas, de bens situats en lo comtat d'Ausona. (Del Arxiu 
del monestir de  Ripoll.) 
11. Any 936. - Venda fcta pels cointes Sunycr y Eririeugol a Oliva, 
per mil sous, dc bkns situats en los comtats de  Besalú, d e  Oerona, de 
blanresa, etc. (Del Arx. del mon. d e  Ilipoll.) 
111. Any 943. - Donació feta pcl cointe Sunyer a l  inouestir de  San- 
t a  Maria de  Ripoll, cn sufragi del seu ditnrit GII Erinengol, d'aii al0u 
situat eri lo comtat d'Aiisoon. (Del Arx. del mon. de  Ripoll.) 
IV. Any 1001. - Donació feta pel comte Oliva, fill de  0liva;a vnris 
nionjos de  Ripoll, en suEragi de  la seva aniiua y de  l a  dels seus pares,  
(le bbns situats en la val1 de Ripoll, comtat d'Ausona. (Dcl Arx. del 
iiion. de Ripoll.) 
V. Any 1007. - Sacramental del testament de Bonfill, levita, que 
canté varis llegats d'unces d'ov (moneda imaginaria). (Dcl Tabular ide  
l a  Seu d e  Vich.) L 
Publicat pel co?zonge de Vich D. Jaume Ripoll y Vilamajov. 
VI (aense data). - Donació feta per Salomiin al monestir de  Ripoll, 
:lb motin de  l a  oblació a l  mateix d'un fill seu, de varis llibres que 
cnuniern y de  terres situudcs e n  lo comtat d'Ausona. (Del Arx. del 
iuon. dc  Itipoll.) 
VII. Any 1017. - Donació ieta per Salomón, a b  ceites condicions, 
a l  monestir de  llipoll, d,uns alous situats cn los corntüts d'Ausona y de 
Bergic. (Del Arx. del nion. de  Ripoll.) 
VIII. Any 1083. - Vcnda feta per Gelabert Isarn y sn mullcr Ein 
als esposos Arnal Miró y Uabundancin, por quatve sous d'6ptirna mo- 
?ieda de Vich c?zla que hi ha gravats bozbs, d'una peca d e  terra situada 
en la vila de Qua'drre de  l a  parroquia de  dant Andreu de Gurb, com- 
tat  d'busona. (Del Arxiu del Ca'pitol de  Vich.) 
IX. Aiiy 1083. - Enipenyo d'uii mas, fet per Bertrari Guadal1 y sa  
inuller Gui l laa  Karnún Llobató y sa  muller Xidelina, pex r l e r ~  ?rnces 
d'or 6ptim de Valencia (moneda imnginaria). (Del Arx. del Cap. de  
Vich. ) * 
X. AII y 1083. -Venda leta per Belecia n Bonfill Tebdal, per trelzta 
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solidades de dinevs de Vich d'argent pui.fssiim en los qui h i  lia giavats 
bous, d'un alou situat a.St. Julia de  Vilatorta, couitat &Aiisona. (Del 
. Arx, Cap. de Vicli.) 
XI. Any 1088. - Conreni entre Derenguei, bisbe de Vich, y71s ves- 
cointes de  Cixrdona Folcb y Ermessendis, viuda, en lo qui se parla del 
lucre de  lu moneda que aquestos eneunyessin a Ciiltif. (Del Ai.x del 
Cap. de Vich.) 
~ ~ ' b l i c a t  pel suscvit, an .Les nionedes catalanes., Vol. 1, ap .  X VJi1. 
XII.  Aiiy 1120. - Pnu y treva en los comtats de-Cerdanya y de 
Conflcnt, ab  introducció en ells de la moneda propria del comtc Ramón 
Bcrenguer 111. (Es I'Usatge Cz~nctisputeat eiiclds en lo volum de  les 
Constitucions de  Catalunya, llibre X ,  tít. XL, vol. l . )  
fiblicat tambd pcl que susciiu en c ¿es monedes catalanes=, eúl. 1, 
ap. IX. 
XIII; Any 1149. - Frauqueses y Estatuts couoedits a la ciutat de 
Tortosa pal cornte D. RamUn Rerenguer IV, en los qui se f a  menció de 
sous y de  morabatins. -(Copiat de L a  Espa%aSagvada, tom. XLII., 
ap. 1V:) 
XIV. Any 1150. - But,lla de  S. S. Eugeni 111, per la que confirma 
a l  Bisbe y Capitúl de  Victi tots los drets que possehien, entre ells l a  
moneda de l a  ci7htat d e  Vich. (Del Arxiu episcbpal de  Vich.) 
S V  (sense data). - Fragnient del Gesta Cúmit?¿m Ba.vcinonensium, 
sobre Grau de Cabrera, conlte d'urgell. (Copiat de  Mavca Iii.~pd,7iica, 
pls. 538 a 596.) 
XVI. Any 1196. - Testament del rey d'dragó Alfons 11 (1 de  Cata- 
lunya) en lo qui's Pan llegats en monedes diverses. (Del Arx. del mo- 
nestir de Ripoll.) 
[bquest testa~uent no Es lo que publica D. P. Bofarull, C'o71des de 
 arcel lona vindicados, tom. 11, pls. 216 y segs., atorgat pel rey e n  Per-,  
pinyk en deseiübre del any  1194: sinó altre, o m8s propriameut un 
codicil. dictat en lo mes d'abril del aiiy 1196, en lo qui mori'l rey, 
sense que consti cn la copia #En Salat ( tran~esa l  autor probableinent 
per D. ltoch Olzinellcs), lo lloch de  la seva atorgació, que presumíin 
fóu la dita vila de Perpinya]. 
XVII. Any 1204. - Cessió feta pel bisbc de Vich Arna1.a Guillein 
Ramón Dapifer, de la Ilenda de La Quiiitaiia y de 1% dracltmu de la 
moneda de l a  ciutat de Vich. (Del Arx. Cap. de  Vich.) 
En Salat computa malament nquest document, que no 6s del aiiy 
1204, siii6 del 1101. 
Publicat pel Rvt. D. Juseph Gurliol eLesmonedes episcopals viga- 
tanes., pla. 17 $ 18. 
XVIII. Ang 1209. - Rcsolució dictnda pcr l'arquebisbe de Tarra-  
gona en les qüestions promogudea entre'l bisbe de  Vich y Guillbm de 
Moncada, dexant pera major inforinació lo referent a moneda. (Del 
Arx. de l a  Esgl. dc Picli.) 
J. B0tet.- Noticia del uolúm tercer dsen S0l.t.-Toula U 
6 O L E T l H  D E  L R  RERL f l c f l ~ ~ m l f l  nE B U E H R S  LETRAS D E  ERRCELOH~~. -TO~O U1 
Tab. 6 
C..";'.. N m +:o Ori o!, 93'r)J 1 -3 + 
J. Botet. - Hotlclm del v alúm tercer d'en Sa1.t.- Tauln U1 
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Publicat pev D. Jaume Ripoll y Vilamajov. 1 
XIX. Any 1234. -Noticies sobre soldades de criats, mutuus y deu- 
tcs de Sant Bernat Calv6, hisbe de  Vicii, en les parla de  sous, de  
morabatins, de mazmudines y de mo7zeda bavcelanesa de dohlench. 
(Del Arx. episc. de  Vich.) 
Pz&bl&ztpev D. Jaume Eipoll t~ T'ilamajor. 1 
XX. Any 1243. - Testament de  Sant Bcrnat Cnlv6, bisbe de Vich, 
cii lo quin se f a  menci6 de  v ~ r i c s  monedes rfectivcs 'o de comptc. (Del 
Arx. d e  la Esglesia de  Vicb.) 
Publicat per D. Jaume Ripoll y lfi'ilamajor. 
XXI. Any 1254. - Disposició del bisbe de  Vich, Inanant sots pena 
de  ex?omunió no corregues eri lo terme de l a  sevg jurisdicci6 altra 
moneda que l a  per el1 feta-eucunyar. 
En lo manuscrit falta la copia d'aquest document que creyCm Es. lo 
mateix publicnt pcr Villanueva, Viage literavio, t . V I ,  ap .  111, y pcr 
Mn. Gudiolen l'opuscle ja oitat, pls. 25 y 26.  
XXII. Any 1256 - Transacci6 entre'l Bisbe y'l Capitol de la Es- 
glesia de Vich sobre'l lucre de l a  moneda que en Vich s'encunyava. 
(Del Arx. del Cap. de Vich.) 
Publicat per Mn. Gudiol, opuscle citat, pls. 26 y 27. 
XXIII. Any 1277. -- Noticia del antiah nionestir de  Sta. Margarida 
en la p r r o q u i a  de  St. Marti Cescorts, en la qual se l fa  menció d e  la 
moneda ba~.oelonesa de tevn. (Del Arx. de St. Marti Cescorts.) 
Piiblicat pe7, D. 2aume Ripoll y Vilamajojol.. 
XXIV. Any 129i.  -Acorts presos pol Bisbe y 'Capitol de  Vicb, 
respecte Ics distrihucions, per rahb d'liavcrse mudat la moneda d e  
doúlench, en que's verificaven, essent substituhida pe r  la oorrent d e  
t w n .  (Del Arx. del c a p .  de Vicb.) 
La  copia d'aquestdocument, que figura en lo manuscrit d ~ ~ n  Salat 
y que l i  fóu tramesa pel canonge de Vich U .  J a u m e  Ripoll, porta l a  
datapvidie nonas decembvis anno dom. MCCXCIlII: p n .  Gudiol, que'n 
copia un troq en I'abans dit opuscle, pl. 23, lo data del 24 de  maig de 
l'any 1244. L'un o l'altra han u'estar equivocats, donchs tant lo senyor 
Ilipoll, c o i  lo Sr .  Gudiol, lo copien del Libev v i t a ,  t. 1, fol. 14, del 
4rxiu  del Capitol de  Vich. ! 
XXV. Any 1322. -Sentencia arbitral; del rey D. Jaume 11 en la 
qüestió suscitada entrc'l bisbe, Capitol y clero de Vich, d'una part, y'ls 
prbcers y uuiversit:tt de la matexa ciutat, del'altra, sobre pago de  cen- 
sos; en l a  que's declara que per cada mora6ati d'or censal se satisfassin . 
tretze sous 6n~ceZonesos de tern: per cada mazmudina $01. censal, deu 
sous de dita mov~eda barcelonesa: per cada parell de capous, dos sous y 
mitg: per cada parell de  gallines, dos sous, y per cada parell de  perdius, 
dotze diners (qo 6s un  sou) harcelonesos. (Del Arx. de1 Cap. de  Vich.) 
XXVI. Aiiy 115L. - Conveni entrepere ,  biabe d e  Vich, y Pere de  
Llussa, e n l o  q u ~ l  contirnia a aquest, cntrc altres coses, los vint sous de  
! 
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plata Enbricadors e n  l a  iuoneda d e  Vich, que disirutava per concessió 
dels bisbes prcdecessors seus. (Del Arx. &el Cap. de. Vich.) 
Aquest document, com lo seisgalat nb el nuiu. XVII, alteren Porde 
cronolbgich a b  que disposa En Saldt los contingnts en lo seu Ilibre. 
XXVII. Any 1332. -Carta del rey D. Alfons al bisbe d'urgell, de- 
manantli revoqubs la disposici6 que 1;avia dicts,t ordenant la substitu- 
ció de  l a  moneda agrimoiitesa per la barcelonesa en lo Iloüh de Sana- 
huja, lo qual era atentaturi als drets del comtat d'Ui'gell, qu'estava 
resolt a fer prevaldre y mantenir. (Copiat de Moniar, Hist. dels coiutes 
d'urgell, publ. en la Col. de  Doc. inkdits del Arx. de la Corona 
dJArag6.) 
XXVIII. Auy 1344 n 1353. - Ceremonial para I R  consagració y co- 
ronació dels reys d'Aragó. 
Lo.manuscrit no conté la copia d'aquest document, indicant que 
figura en I'Arx. de l a  Ccr. d'Aragó, Reg. Vur. 9 de  Pere 111. Est? pu- 
blicat en la'.Col. de Doc. inkditos del Ai.. de la Cor. de  ~ r a g ó u , '  
T. V. p. 267.. 
XXIX. Any 1374. - Perniis dciiat pel rey D. Pcrc a Joan Alegre 
y a Ramon dez Feu, argentcrs de  Barcelona, pera quc encunyin moneda 
pel comte d'urgell, Pere. (Del Arx. de  l a  Cor. d'dragó.) 
h b l i c a t p ~ v  l'autov en .Les Monedes Catalaness, Vol. 1, cap. X1V.  
XXX. Any 1425. - Carta de Geroni Pnu, a I'ere hiiquel Carbonell, 
sobre In etimologi+ de  Barcelona. 
Falta en lo manuscrit l a  copia u'aquesta carta, que diu sc llegeix 
en Andreu Sccto, p. 840. 
XXXI. Any 1491. -Allra del mateix a son amicli Pau l'ompili 
sobre les antiguitats ile Barcelona. 
Publicada en la aillai.cn. Hispd?zfcaa, y. 1488. No es ti^ copiada el1 lo 
manuscrit. 
XXXII. Any 1491. - Escrit del inaleix sobre iiiontaiiyes y rius 
d'Espanya y partioularsuentde Catalunya. 
Transcrit en In España ilustiadu, p. 814 (maiiuscrit acl  Escorial?). 
Falta la copia en lo iiianuscrit. 
XXXIII. Any 1491. - Episcopologi de Barcelo~ia, del iuateix Ge- 
roni Pan. 
Transciit tanibe cii la Espniia a l ~ s t v a d a .  Falta la copia en lo ma- 
nuscrit. 
XXXIV. Any 1536. - Desciipció del As roinit, per Guido Morel. 
Falta In copia en lo mnnuscrit. 
XXXV. Any 1565. - Fragment d'Antich Roca, sobre l a  moncda 
catalana. Falta l a  copia eii lo manuscrit. 
XXXVI. Auy 1589. - Descripció de  la oiutat de Barcelona, feta 
per Dionis.de Jorba,  y serie dels cointes de  Bnrcclona. Falta la copia 
en lo manusciit. 
XXXVII. Any 1725. -- Observaciuns fetes pel P. Dlanuel Ribera 
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sobre'l valor de varies monedes que's niencionen en doeunients 'del 
Arxiu de la Corona d'Arag6. Falta copiar en lo manhscrit. 
Se tricta de segur del oontlngut dc la .Reflexión XIV, Sobre algu- 
nas nzonedasn, publicada pel P. Xibeia, en sa  milicia Mercenaks, 
p. 629 y següents. 
XXXVIIl (sense data). - Tanla cronolbgicn y dntklech dels Reys 
de Mallorca desde la conquesta fins a l'any 1701. (D'pna fulla impresa, 
que figura en lo manuscrit.) 
XXXIX (sense data). - ManiEest de Cevallos sobre'l cautiveri y 
altresfets ocorreguts al Rey D. ForrRn VII. Falta Ia copia en lo ma- 
nuscrit. 
XL (1821 a 1823). - ~ i o i s i 6  dé  Catalnnya en qnatre provincies y 
altres papers retereits a i~ioncdes de la epoca, y restubliment de la ' 
Seca de Barcelona. 
Obren en lo manuscrit, impresos o per copia, los documents y pa- 
pers que seguexen, corresponents a aquest epigraf: ' 
Decret de Corts, de 1 de maig de 1821, uniformant los tipus de la 
moneda nacional. 
Limits de les quatre provincies en que's dividi Catalunya per de- 
cret do Corts de 27 de janer de 1822: divisi6 d'ella en p~r t i t s  y pobles 
que forinen aquestos. 
Sobre'l restabliment de la Seca de Barcelona.  visos publioats en 
lo Dia7,io de Barcelona dels díes 15d1ñgost y 9 de setembre de 1822 y 
5 de julio1 de 1823.) 
Progecte de D. P. Pnyeres sobre la fabricació de moneda de.sis- 
tc ina  decimal, publicat en el B a r i o  ~onstithcionnl del dia 9 de setem- 
bre de 1823. 
XLI. Any 1823. - Troballa de monedes antigues d'or en lo convent 
dels PP. Dominicans de Barcelona. [Diario de ~a?:celona del dia 24 
.d'octnbre dc 1823.) 
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NOTES SOBRE ANTICHS PINTORS A CATALUNYA 
(Continzrucid) 
SEGLE XVI 
Joan Seuvi, pintor. - 1501 (novembrei 8 )  
L'Administraci6 de la Sagristin de la Catedral de Barcelona paga 
3 lliures y 4 sous a Joaii Seuri, pintor, per daurar y pintar los tova- 
llons dels draps de albats, y en 1502 li paga 4 sous y 6 diners per al- 
